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และเป็นอุปสรรค ในการแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภาในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา รวมทั้งทิศทางของ
เครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภาในการแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษค์ลองอู่ตะเภา โดยศึกษาจากตวัแทนองค์กร
และบุคคลผูมี้ส่วนเก ีย่วขอ้งในการด าเนินงานของเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา ในพ้ืนท่ีต้นน ้ า กลางน ้ า และ
ปลายน ้ า 
ผลการวิจยัพบว่า การกอ่เกดิของเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา เกดิจากการรวมตวัของกลุ่มคนท่ีมี
จิตส านึกรักส่ิงแวดลอ้ม ท่ีตระหนกัถึงปัญหาและความส าคญัของคลองอู่ตะเภาในพ้ืนท่ีตน้น ้ า กลางน ้ า และ
ปลายน ้ า ตั้งแต่ปี 2518 เป็นตน้มา ต่อมาในปี 2544 ไดมี้การรวมกลุ่มในนามเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา เพ่ือ
เช่ือมโยงการท างานร่วมกนัทั้ง 3 พ้ืนท่ี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ืออนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูคลองอู่ตะเภา ต่อมาในปี 
2547 ไดมี้องค์กรจากภายนอก ไดแ้ก ่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และองค์กรพฒันาเอกชนได้
ให้การสนบัสนุนการท ากจิกรรม มีการเพ่ิมจ านวนสมาชิกมากข้ึน และมีกจิกรรมหลากหลายรูปแบบมากข้ึน
ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการขบัเคล่ือนเครือข่ายรักษค์ลองอู่ตะเภา ไดแ้ก ่1) สถานการณ์ปัญหาส่ิงแวดลอ้มของคลองอู่
ตะเภา 2) คุณลกัษณะผูน้ าท่ีเป็นผูมี้อุดมการณ์ และยืนหยดัในอุดมการณ์ รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ในการท างาน 
การเปิดโอกาสในการเรียนรู้แกเ่ยาวชน และการแสวงหาแนวร่วมท่ีหลากหลาย และ3) การใชรู้ปแบบการขบั
เคล่ือนท่ีหลากหลายและต่อเน่ืองไดแ้ก ่การติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายและต่อเน่ือง ประเพณีวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน การมีพ้ืนท่ีสาธารณะ การมีกจิกรรมท่ีต่อเน่ือง และการมีจิตส านึกสาธารณะของปัจเจกบุคคลผูร่้วม
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